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CBHT&. -L SOAES 
::«y i s » 134?
? h #  m e e tin g  mi* c a l l e d  t o  o r d e r  by i & s>an»ajtdeat# :xhb K e is ,  an d  
the sst.au tee  of the :-4ay o , 124? maefctng uer© read and the ad d itio n  
o f the .-.v,:/J Hina! 'u>i:, =-1 lo r  fc.-.u f&u* 1347-48 *&* ;m d.fs»
Hanley aoved that. do-:. fcr *1' r»o&rd appoin t the- follow ing people to  t!s© 
v a r4 ou» ec®saitt©«6 l i s t e d  ;©low:
A t h l e t i c  h o a rd  /
 5TsirH r^a4eX »i'--«at»aus
£Nmg* ‘Mm&mMn-~Facsalty 
C la re a o o  Coyle***Al mrnxQ  
J a c k  Hooa A ltm ans 
Bat® Tbora—>.: tudent 
E a r  o ld  .ov,,; t r e a t— s t u d e n t
T r a d i t i o n s  Bo a rd
r:;w itsj«.r— O la  1 r s a n
Out;,idfc ■-..tcrt B p .c n t  C g s l  t t c e  
“ h i l r t i a  '7m T"n"
G i l l e s p i e  S‘ C te 4 # ; ,  ai;4 th e  a o t i a n  paused*
Bad i s a v e d  t ‘ . : t  . .a a t r c l  B oard a u th o r i s e  th e  C o m o a  n e p a r tw s n t  
t o  Borrow 040*00 fro ©  r .  © ;.rvp, pending; r e c e i p t  o f  f e e s  n e x t  f e l l ,  
f o r  th e  m £?Q & Q  o f  n y tn g  th e  SottwanJ.ty C o n c e r t  ^ e s o e lo t io n  th e  
r e q u i r e d  dosm -poyiaartt o f  t h e  agrees.- .t  p i th . th e  a s s o c i a t io n *
F a rr is  seconded and the tsotiasi passed*
U C hiol CHnimsua., Js-;m Buka, r e p o r t e d  i t  «ra.s jUsi>o*sli*l« t o  m & v u m  
sm  o ro k t .-i rn  f o r  th e  d-.no© setoedulod f o r  S a tu rd a y  n i.- :h t,  lay It**
E o o is l  C hairm an* Js-aa  Kohls, **$ ustteft to  c o n ta c t  =-'«sn«Hrlleriio 
>nd ay o th e r o rg ia isstiC B  in te re s te d  ta  sponsoring J itn e y  Bemeee 
os fatttr&ay s ig h t ,  May 1£*
F e rn  fsnnoaaeed t h a t  a l l  C oats?*! Board © em bers going. t o  th e  b fc q u o t  
w ere to  : :m %  &t S :0 3  o 'c lo c k  a t  th e  B tu d e n t f a i e n ,  fe d a e s d a y , Ta y  14*
The fa c e tin g  i s  a d jo u rn e d *
VwA^fl.
tiary «Teen M&elay 
Secret^ry
Pr.-»vnt* Kufcu, Gillcoele, Goldor, rrecana* Hemt, Bad-ley, Hanley, 
Ckeadle, Castle, Hunter, Bolding, Farris, irnlay
